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THE REPORT OF THE CENERAL EXECUTIVE BOARD 
In the t"·o bundrW pagQII which c:omprbe' lhe n!port ot the 
Gene!'lll Elle<=uth·o Board to the deltgates or the eoDventloo no"' 
meeUns-Jn tile City or l'hlladelpbla, there Ia crowde<i a .. -ealtb of 
llla~rfalandamaallofeiJM"rle nee,w lll chnodclegatallhouldfall 
Cllftlfullylo ru.d. lt illaclear,concl&e narratlve otcondltlons. 
e&U&tsandcll'ectathatrlnptruaand lmpi'HII(!saa mucbl.lylts 
caratulhandllngoffactaaaby lta. franknl!68andalncer!ty. ' 
The delepte& to the Philadelphia. c:o nventlon, eaeh or them 
Individually o.nd all groupt, no doubt are ramlllarwltb many de-
t&lleofthenentlllnthlsorthMeltyorloeulllytoucbediLJlOnln 
thlllreport.Buteventothem011taetlveorourworkel11,. thewhole 
.panorama of the aetlvltle~~ or our International and or the forces 
beblndtbeahlrtlng-.eenuorltlldallyUfe,aro toalargeextent 
.Jironded In a veil. Tb~ Te])C!.rt •ucce&lfully throw• a light upon 
theeve11'-whleh make up the history of our Union In the past 
el&bteen montb.lland pl'l'!ll'nt a deeply lnterntlng ensemble or al l 
the ebapten. that make upthbl c:on1·lneln&'&lld •·ery Important 
lllUebook. 
We are f11Uy aware that there are quite a number among the 
delepte~~ whohal·ebeendeludedlntobellevlngthattheomcen of 
thelotenlallonalare aervan"ofreaetlon,"eounter·re•·o\utlonlsu;" 
wJw.etnterHtllrun eounter tothelnte orthemembenhlp. 
ne-e notlona have been aaalduoua\y Implanted In their mlnda by 
a aleady campaign of lying propaganda .. ·bleb they apparently 
-.lei not retJat.. Arter reading the ebapten of tbla report dealing 
with the recent upheaval In 10me or our New York locals, these 
deiep.tetlwlll reaeb the Inescapable eonduslon that they have 
.,..... deeply In 10 mlaJud&Jng the moth·es and the aelll of the 
O. &.B.andtbattheybaveatnnedgreatly,lnactandthought. 
aplllat the \eadera of their Union. They ,.Ulleam that In each 
oaeofthelraet..theblghomcenofourUntonwereactuatednot 
by moUves of penon&! preferment or·advanta1e but by eonaldera-
Uon of the welf&Te of our worken u a. whole. by the befit lnter-
•ofourUnlon andltatuturep~aperllyandatablllty. 
TheywJII Hndthaltherep"'ortlareplete~·lth factathatentlrel)· 
eontradlet ~·hatol·erronnernotlonatheymaybal·el!adooncem. 
ln.l the "reac:tlonary" attitude or the Cl. E. B. They wllll~arn ot 
the eteady unwavering tight which the General E:zeentlve Board, 
wtthl'relldent Sigman at Ita bead, bnewaged tor long months 
,. apinat the machine In the New York Joint Board until they flnsi-
IJ"n~ededlnreduclnglttoannnuvory'Mnlory.TheywlllfinJ 
llow the110 execnti1·es of ~ur International have made one pro-
tllclouaelfonafteranotbertodeanouttbedelrlmentallnftuenee~ 
Ia 10me or our ~·ew York \oea11 whleb have hampered the organ-
ballonu awboleandmadel" progre• uneenaln and at timer 
lmpollalble-. And they will alao learn that In each and every one 
ot these lnatancea. ourao-ealled reformen and revolutlonlsta,ln-
:,:0 ~~ ~~~~~!TY ~=:~:e:~~~~h=r:n~ ~d~11!h:!"::~:~! 
ud maeblnu by tlelnc up the banda ot our leaden through their 
I:Dee.ant attackll upon. them, tbelr dlalnreneoua alandera In and 
out of .euon, attacQ that were lnaplred by outalde ln ttueneee. 
a fact whleb the report HtabUahe~~ beyond the abadow of any 
lloubl 
Boanl latu. bad not ... umed the atand they bad taken. they 
~·onkl han been rull)' not only of lat.lty In tbe performance of 
t.helr duty butofdownrtptvlolatlon or the trult vt'lled In them 
bytberonatltutlonotour Union and bytheiDandatesofqnreon· 
venUon. The documentary evidence, eontalnlnr tetthno.ny that 
laboth~futablea.ndeonvlnclnrwblebiiLaputofthatebapter, 
..-til dllcloM to o\ll' dele1atea that tbe oppoeiUon eleiDenta In our 
Ofl&nlutlonhavebeen, eltberwllllngty ot unwllUn&)y, 1nadetbe 
blind toola or demq:osuea. and powe...-lr.lnr polltlclana, and It 
wU\brlngboiDeto tbeiD tbe faettbattbiiL"outbrHir."wu battbecl 
ande~~r;:tneeredbytbe~~~~alnlaterlnftueneftiDODthlbl':loretbe 
cbafles agalnat these Joeal omeiala bad been brouJhl Step bY 
11tep, the report wUI tell them bow tbl:l eampalp of malice and 
haU"ed ftnally aueceeded In an:~ualn1 a conalderable part of our 
membenblp egaloat the leadera or the ora:aalu.tlon, whom they 
themselveabadeleetedtoapollttlonoftruatadnrHpollalhiUtyln 
thelrtlnlonbutel&ht~nmontha alo. 
. . . . . 
A11d uthey ~ad the chapter In the report entlllffl''Survey 
of lnduurtal Cbangea", the dele&ates will perceive clearer than 
e\·erbl':forethatooeorthe underlylnldu~oeaV(hlchmadetbe~ll 
lnourorganl~atlon lertllefortbegrowtl)oldl&eontentandre­
eeptlvetoallen propar;:andabuiiHnprtmarllyt.he lndultrial a\ump 
which l>o.aalfeeted our main tn.dea In thelut fewl!l'aiiOnaand 
~~~~~ \~~·~~z11a~t~f.~b:~~~~~ c~~:~~~:·,:'::,~g~~~Yr:~e ;:.a,;fin 1: 
~~~~~~~~~r~~~:tf:t':~o~,·~~~~~C:u~b~~~re~~~ ~,~a:;· ~::~~~::~~ 
by the rallnre on-th~ ]Nitt of some former leadera. In the Joint 
~~~t~s~n°~~~~~e ~~'p:C~:~~~ :~;!,~!': o~:r:.~do~~ ~~~~~! 
oftheaetom>erofficershavelnaildlttontotbl•beenpro~·edgullty 
oractaor careleiJllbandllriloftund•andthlabulltrlonKi)'alfeeted 
ihehlthertonnaollcdtradltlonlnOurorganlzatlon ~tndthegeneral 
high atandard• <ir conduct 1.11d peraonallntegrlty of Ita omelal.l. 
Thedernagogutalneha~eofthecampalcnor alanderagalnst 
our t:nlonontbeoutaLdc.orrourae. dLdnoLfalttotake ad•·anta,;e 
ofthlastateofalfalratotnname.the mlndaoriO\llCofonrwork-
ers agalnu all the omeen or our or,anlu.tton. True. the General 
F.J:eeuth·c Board . .,·ltb Preaident Sigman at the head, ha1·e made 
hen:ulean and quite auccoslllul errorla to bre,.k up tb~e rlnp 
~nd ellque.thath&l"e ~~~ ru terlngtbe bodyof &On•e ofour 
loo;oala.butthey have doneltlnaqulet.tactfulandnnlllltentatlous 
"'l.)',andthl!il&l'ethedemagogueatheopporttinltytoplaytbem-
.elJ·e•uputbe"aavlora"of th e: orzanJar.tlon,ata~whlchap ­
pean to bal't .. ·orkffl with 10me of the more near-al ,;bted and 
gulHhlelnourranltL 
The reade~otthe report ._,lll.ln adjlltlon,\earn from h the ' 
atrfltlng tnnh that. In their elforU to break do.,•n the morale of 
our organlutton. theae dcmagoJUea have made common cause -
v.·ltbiOJt>eofthemostdcapleab\eelementaln the Unlon,auehas 
haveftoehdbaeklntolt.afterunaueceaaruJeareeraaanou-Linlon 
eontractora. back-slldua and bl:w:lr.-lega of the milaneat kind, 
v.•bo~~enumberla lesJonand·whoconslder ourUnlon uthe autbor 
ofthelrfalluresandbearetemalhatredtowanlall 
-. 
The report bearaCOII\'h>clng proof that, whatever their grlel'-
ances-real or ·ln1egtnary. thue proteata.nlll and oppoaltlonlalll 
havcactedallthrougbthlaeontrol·eny •!Otlllr.etrucunlonmen 
and women butual\ucltableand.-engefulmobbl':nton destruc· 
tlon. In justlee to the Genera l t;xeeutlve Board It must be ~tated 
tbatltwaanot carrled oO'Illi feet bythlaprol·oeatlve o.Hitude and 
that, when after woeka of fighting It came to •ee thal the lire 
<lf the'Unton ,..aa In dan1er.Jt decided to reach au und~rlltanillng 
with thPse Jlll In order to preaerve tbe Oflaulntlon Intact 
nnd undh·ld 
These ehaptera undoubtedly rorm the m011t arrefltlng part of 
tbereport.ltaother-parta. howe•·er, are equally lntue-&tlnll"&nd 
lnitructh·c. They tell graphically the atory how In e•·ery dll!trlet 
and market .,,here ladles' prmenta are made. and where we ha\'e 
org•nl~atlons, In the !\tates and In Canada, the General 1-:xeeuth·e 
Bo·.rd hu made repeated errorta lo build up the Union or to pre-
H:"Vttbeexlatlng loeala. 
TbeseebaptenaredeBC":n-Ln~~:ottbeeloleltattentlon of the 
delegates,and,.,·benreadlneonjunetlonwlthtbeotherseettona 
- Another "dt:.eovery" wbkh the delegates .,.Ill make upon read-
ln.~ tbla report ilL that our lntunatlonal Union and Ita leaders 
aeTer hu ~uted any membl':r not group. or membera tor poll. 
deal bi':Uefioroplnlona.even though auctl Oplnlonamay have not 
eoafonned .. ·Jtb the majority opinion of our membl':nLhlp or .. ·ltb 
UletradltlonaotourUn!Pn. ~'ar from th lt,our In ternational Union 
a.nd Ita preaent admln~tratlon IL&I"e practiced Jlbl':rallam ._.ltb re-
pid to freedom of opinion In onr Union In a ,:eneroua and truly 
D~B~Dfteent .. ·ay. They will lea rn, for lnatance, that the General 
El:ecuUve !Joard hu give•! time after time to men and won1en 
-.bo1ho11ld have been mOre carefu lly probated full opportunlt)' 
to becolliC le&dera In our or£anl~atlona •nd to runl ta alfalra In the · 
~~~~: ::'~~~;e:~ ~ ~v: ~.~~~ : r :m~.::~:.~~~no~Jl~ ~~=~~ 
l.lc,toearryonltamlaalonandtodoltaworltunderclr<:umala nces 
f~uently\·cry trylnlandattlmuutterlyunfavorable. 
Andlnel0lini"Weaboulo:1lllreourread.eratoperu~~eueare. 
fully and "'lth a11mucb keen dellgbtuwedldtheelOIIIng para. 
graph• of the report, which aumn>arlaetbe credo of the G. K B. 
.. ·nh re~;ard to Ita past worlr. aud policy a.nd lUI outlook Ol\ the 
tutu~ of our orp.nbatlon and our lndu• try. They red u tollowa: 
Om Lbl ft.,. ol lbll OOB~toLIOB • Ill M diOCIL....t Ud .ool•od Import· 
ul,riLoJ, . .. uoutoOIIto,.aorp•lutlrla&lldlot~ot.&*mon..,.nt 
U o \t:l>ole. T"benl If U IGduOLrial ~nlbiOBI flt.Jq tbe 111"<'01 mo,...ILJ' Of 
our memberoblptbo\ aotuoll,r l11•oL•01 Lbelr brw.ol ud boLLor. • ,....,_ 
l<n> Oo•·ILalooLbeo,.. tllaLioeeoL lbU!Iolt .. udltiO..:beoupo!ltlle :::·~~~~~-!~~:; ~~ ~~:::;.o~~~:'r:~~~':v~~~=~~:~~mo~ 
tb-modctlanUelp&tlmla were lertunrnlftlledand thelrhopea 
quickly dulLed to the gro~nd. • • 
Upon reading the hn]lreq lvely tohl atory of the Internal Hght 
In Loca1112, 9 and 22.thedetegatca wlll,perhapl rortbe Hrat t lrue, 
Jearn lorthem.e lvt~thetrnonatu reof thechara:e~~ prefeTTtdlast 
oluneq:alnattheul!<lt~tlveboardeoftheslocl&aandthelrunder­
b'laa cauM& and eOJ:Dpelllnr motlv-. Tbey wliJ then - that If 
1M Sotnt Board I• the !rat 1z111ta.ne., ud ·tu 0uera1. B:aee11tlwe 
er~•l ot 1b0 ,. .. , eloo~ oLrih•011r llok>m ,.. .. 8rtL IWOpt. I•LO WJIUJ. It 
lAo pr"Oblcm Lbo loOlullcm of wbleb will !ell wboLbor .,...,\ work .•.• ,. 
ocoloo • ....,.t·boun ud eotrt Olber OOI6JUrd lila\ •• hod ~oloed In 
tbo p .. tntleear .. ralato"'•"•P•••~Juow•IL•rofdrn...,.ll.ooUon 
olld ~~=·to u Inte rna l ~roblom foelms our Unloa ot""'<uol II not J<HIU 
lmpor>u ... We ol"l "'"'"·to ma•MI"I. ....,...lo olld a•bLia11 .._r«t. 
lbOB WO h~e ~·for .... ,, .... put. Wf lUI .. loot "!·~reaL dtol Ol 
~~-to taton.l hiLI!w,....,""' •-lol.,. .,..... oltbot. .,... 
nolllkla•Wiillo .. ta...a.U.III~•WIIIIIa"' M-. ... 
Prealdn\B..,..a:lllr.Cbatrouar.l 
tlleAITUieoOea\CoiOIIIII\H,IIIImben 
or . ...,rl'llolladelplllo.loo:al.,d~l-'-• 
~": .~:-=,y~~:~:..•=:la: 
ritUq;\.oplllerlhb.....,.llk:ntptb· 
= !:--~~~~ ~! ":''::1~1::; 
tlultroahAYoe>.ltodNLOO<Irlrieltdol 
Ia U.oorpai•N t..bot -~•-•tlo 
tb'-CIIr•toobo•odellnrM •••h I• 
oJ>lrtq; ud eoulnctlrotollllL 1~1 
oboold bel~ uo Ia our dollbna.IIOIOO 
~1><1•-uont.botdL.&Lirco~..,.._ 
laoo.llloll"tb'-eouelllloalormonr 
~:to~~~:; ~ t1ob=~~::."':t~./'7I.~: 
oollto the lltnti<MI or...,r deleeot~o 
,..,r,..,.eotloetbelllelllberoolourlo-
~:~~b:o:::•:: t::r u1~~:'d1Bt:~; ~';! 
ptber<-d bore.thoblotorro\tbolllo 
ud otn~uleo or our orHtloter"'* · 
tloul Uoloa. ba<:k to tu ~•rr ur1r 
o\1£01: ~·bock lo tho doro ""hta our 
lnter na tloool """ rot lo Uo Iotan~~ 
.,,1:.1~~:\:~~:~·lb::~!.c;>~·\:tl:~ 
1 derlathoChrof1'1•11odelpblo. There 
::: =~~"':~\ ~1\ .. :h:·~·~~·~~:.~~~~~ 
~;~.de:~. :~r~b~:::·~:.~ a~d·~;::tp'~ 
"'""' "'"'•bornabedtaborillouaded. 
, ·•~ It 11 only UI>OIL 11\.0t blolo that !I 
··•nl<>oaorordo..,.mokoprocl"fll. 
T!>cJ bot )A 1t1lowl brolbHIY lore. 
-r..-utr·~ redetuot .. ,..e.., prneatot 
tlC~t001l•utloo. I doa"t kao• bo• 
••~nrmombiO\":Itii<!J repran\td,ftt 
"Mal)ol...,..lke l~teroaolooo.ltoltoS 
u .., ,..,.bonklptbuco .. lott<loalrO( 
ob<l~llreolooa•n.l ob.....,._tlloe 
couotry. T1looe lweo!J·he doltp\ .. 
who pLbe"" to~Othtr ~:~. ,.,... lA l'!lll>· 
d~lplll&ho ltMcM.. U.Iocltr.wb.ono 
tb.eDe<:llrotlotl Of l"""peMe,...ol 
""'""'""IIT,.....•IIoed.beteuMtbolt 
eomtaetoc•tb.ubonore-atNtbo 
olcaiAII" or tho d ... lanotln or h>d• 
pcado...,.oltloeladiK"p..,ut,..orM· 
ero oftMo eouottr. who otlbatllmo 
we,.., wlLolly ~oorunltt<l and wt.o 
wo,..,treo.ted oo tllo m,.teaolaYO<IoaJ 
::•tb:0~1..:.' ~::11::oo~':~~n°:b::~~~~;: 
~rou p ol oloo..:no ltltt hero In l'blla· 
delpb.lo,tbe,.., • •rena noral d<-oora· 
tloao or m~ole to !noire them. All 
!hot tbu oaw bolorethemwu tho 
hbutoo~olorcanl•lnllh-couul• 
leu numl>o.-.olworhroand UrloJ\n~ 
tbemLocetherlatooao &&bLiaiOrpu. 
lu.Uoa. Todar, after colntL throu&b 
~••rhard 'eeon<>ruk otn:ut'"" boc:u" 
C!tbeulot!a& depr .. IIODhLthlaot 
loororher .. ra.wo""eollllco.nL 
:•o:.:aeot::~:'l!":};-;.~.~:.~lo0n°~: 
Ualoo {OJP'-AH); oow\ now. eomla; 
~: ~:r.. b:·~:•t::~· :::lh~':kbu~!: 
1-u:.dwot-en•looareOi\1110...,.· 
:~"~t~· z ~=~~.::t:.::s \;:: 
:.a:::~.:=:~~ ol the orpalzfl<l 
TlLielotlwLo\£11teut11Qtloaallll..:t. 
"""ed"'"relr lorllle~oldel Iaeoo~c:la•kNL i wlob 
=~~~=~~ =~• ":!':~ coc:."~ ~~;:".;. ot";:.:"c'::;·:::,.:·: :~ 
cler rltol p"'ble1111 wbkb deal -.1\.b •• luLd 
U.o life ud tloe hoii"PI•"" or llLe Deleo woo 
wotk<niAtheiaLIIIOttr Alabo<".....,lltoaceomiiiOIIatellooad,..oloe•o 
ouoloaloaooao\IJit\JotniJallDIOf'" ollttftdediDitltlo.rtorcorQ•Ort..,.. 
::'-::~:10 ~0 ;,~,~!:t" o~'!7:::: ~~ .. -r;::;. ·~r:-~~~:..·:~ 
:~1:! :' :::!e.:.:·:~~ot ::~-Ia~ ":.::::~:tal 
~PODYl\llpn~blemoconln>llt!DCI'- hopwtubobo1dTllero-w11lbtcta wtu,..otcbout]IO"O<Hdl"ao. ICI"Ml 
mombtn~lp. o~r ,..ork ud wo allo.ll ,..,.,, ... the tho membon or o~• lfttornallollo.l "U4 
A.ttMopreiH!nt"""'""""•""••tu .....,u.y;oofrepr...,ouu...-.ororpa , ,,..tollol...,rlrtel>ll.oallll•lo.lton. 
:::,~~~'::"~~:: :;'!~~e".: ";!:"~::: ~~:.~':~tl•= :r :.-:.:~:: ~~~:.·;:.,~ ~.·.~u:u•:.:~·~.:;.~,~~:::en~~::. •:: 
:::~.~·:: =.~:~~:~·~~~.""!~.~=-.: ~:t!:~ .. ·~:~:~:.~~~~·~~~~:k~: ~:~~::·~~·::·~:d · ~~~~~~~~".:.:b~': 
ll•at hvo ta ken ]lloco In 11. Wo w\11 P..t eniloo. 11·ho comeo u a frote .... l oruntuUon. u .... n u the orpnlud 
ba•o lomeet tho~roblell> ... bl<-hdeal! dele ra'le •o our con•en\lon. We ctr· labormo•·e..,entoft be<O<IIllrJ, tolar-
,.1\IL obe monlo ol the t..bor mor,.. tolnlr "'P""t oloo Lb l t'r .. tdout Ollb~ tht pn>JHU .. d to lurther adn-
meol ud ot our orpnlzaUoo. We Amt rk.n ~·0<\enoUon of l.obor. llrotb· n1en1. I \honk ~011. \!'"'loa&...! ~~~ 
•Ill hii'O to deolde oo ootloo ..-blob or Wilham Offtn plou.e). 
:~~ ~~.~:.t~:1-::. :·:.:.=·= jF======;;;;,~====="ff 
::l~:~~~}C~~~r~;,ek;~~~.~;~o"'~: In the Cooperative World . 
)"hllodt lph la "boo 11ru our lo\et• 
==-.:~~;~~:~~=b2.~~r~ G::..:::~;:;::~~~r::~.:m:: 
al~ •..:illLtbedookmokera ,...,.. llllod !ann..,. to tU Die )lUI l'ao:k.,... ol 
~~ ~:.:~:~~:.'::kl;._~;;t'r= :~~~.""::~~.~ :'.:"~;:·81~= 
bKa•M .,..r memllero did IMM 1oM Th loiiOwlnc lo O\IMn<lcd from a lot· 
their ..,..,.11• wo rep.lat<l Ill - t.r wr1Uea to TlLo CW~>tntl.., 
reor..coolrolltllat•ellad lMI. Lealrao.Jortb• ll«rfllrro!•bepow-
bbl •• w011\etn lunb.er. lu U!! erflllllerlla Cooperatlft Society: 
•etootloootber•enrlaoe...,.t lncbot• "DearCooperat-: 
tie aad. bod a1-l tiLe ..,.e upert. '"Witb Sortrt I'IICkiDI COmi>IIIJ .. d 
e~. Areorilter...,.e•oruweno Arm.,.,., CILico.c<>.we bonhod l>aol· 
f"l"l'l•edaadtbe droum.~~ken\ullloa. • oao deoU•e•toroeYerolreanoput, 
.-uop\n,..,....tobUobod.. udlmPGrtedt.broo,Ptbelr~""'""\o 
Jkltlb.ofteldlal'lloiWielpllla'-otUI •UrooAweriou lolo.dllenr; lll"d. ·We 
aiii1;00IIO. "l\'ltllowolll6otb.e,..,.wo nmember\l .. lnc-D\atbOGtrmu 
ohallloeYO 10 look Into eyery bnll<:b P"'"l lbol botb "'""'"""lea ano uo-
::w","'.!:d:~~:;d.:.:;::; :,.!': ~~· :o~!:::.":~dA;:;~","h.C.::.; 
11011 wo • boll bo oblo to obow wht •O! QVOI"J OppOr1unhJ to harm lkll 
tbe worhn b.o<e pl~ed bJ butnc our mo•em ent. 
""n•entloa btre. '"\\"~ '"'K you. In Yle• of our frlend· 
eo~::=~~!7..: .~:..:::.: ::: b::. ":d~ ~:;:~to1 ~:;:m::l:~ ~;:".:; :~~·~:: 
dreue.l 101 uoopt b1 obowlor ln o~r nanloo. ~houlot IIIIo ftn11 oloo l>O ~~~•· 
~·~::=~:."• 1: ~~~': ::,;p~t;~:!~~ ~~: 11to0;b.':,~;,:~:,";";; %~::,~:;~~~~ 
lorwar11towor11&nater ~rocreM. Wo h 
::~~!~~~~ I:~Hbd; ~~:..::::·~.:.:~ \\"Ill< :~~~;::~~~;.~·~n::F,1\8Cil,t PT 
:: :!:..~=~!::~~~~::::. ~~=: TM o1:;·~:-;.:~-.l~ea~:or;:~;:~~:;,. 
oad onroldfrludUrolbet \\'elabtrc. troellt ont. le\L>'.,..to•• •ero l ortho 
~~~;.~:~: :-:::,'~:= ::~t= ::;;:;~ r:"f:!:~ ~·=~~ 
d .. ted the eampotra to orp.~~l•o \.be ora. T1lc muo~er or t~o 1\cbno~a 
:0':-!-:"0:7u"~.:',:'~lk": ~~7o~ Fa~';:7t; ~:~c:-:::::o~:;:,~eo~ot· 
lllo!>Otb.ey•IIIYiojr.oorcotLrut.l<m ullrrelaoe.ltooell aaor-al.., 
:;:•:r ~':: ::1 ~~:'..,::~ ::.:• !::';7; ~~~= .~w:~:: 
fully kOp\ thlt or.-...:me~t._ Tbe 
IMLlko!onrlooLal-l~l""" o! 
:~oh::..~:J..~:~:~,.':~ ::.:=:. 
t><'et•oiMolor.-ooo•u"era•_,... 
:::~ -=~e::.~:'"':! .. ~. ·:.::'..-::: 
•• tbo ,...., to to11trol tbe oltutloA.~ 
:ll<'l•,..b.bellleutrf'a<kenortu 
U. 8.0W11171>ft"c:ellt0lalltk•~· 
ot...,k·r•f"llalllli,.ll$r .... alolallre-
trlctntor c:ora,oMono-totnt• 
eloonyt-tedto .... ubuerr,.,.,.. 
era"ll•oot,.kllla<keLia!l"...,.lallolo tt 
tber doQe. Bla.., Lll<! .-~keno ano...,... 
ll"l'llll to Ml aold<L the Po•~.,... c- \ 
Mbl 0..,...,, lorbl<\dlor tbem to co 
lato abrelo<e<l \!an or bndll-..,... 
m&1)'1!th4tb-bl~lntef"ftlo..,.. 
::.u• c.the 111ft or •Kr1MII\nral Am~r-
l..on~on. "'' ... <>rl<l"a bt~ce•t dty, 
1oomolar"'""' b'*"'""l'uoop. too.n.e 
l.ondoDCOOt>Of'lh'o !!o<"latyooi iDbo:r 
:~:;£:::;:,~~;::£;*= 
II<Oclh·tdondoo!f.WO.'«I••trn». 
Tblr1ytbou .. od"'"'~"'"''""•-
: ·:~~:~.R~~ .. : ::~-::o '::: 
lllto Ia C!Lko&O re.."ttLLIJ •·Joeo tl<o 
::·::~~ ~~:::·~~";!! ':~ 
~ .. nMr-l.ollorll•Loao.r,.,.•u.TILt 
1...--ra~l•od.op<koa'"'qotb.o 
,.,..,., ... att:etltYel.duetoa.Jn:olt 
-•"U"cllytbeF. .. ·kur,wblletJL.o 
==~..,.,. P«<i m.....,. at ~~~ """"' 
~~~~------~~~~ 
Uo.loe u•IMI•r tootboroiL&lldeiiLOHOIIel ... bloA--.IMioettlt tbem loiMI.. -nllol tblae. "1\'e ora Ia Altieri.-. aiMI onr .,....,.., mu•t aad. •Ill 
ltleeto.I\Jaad ootb)" o "'""euolpatdwor-aiMI ~all •ordo. re1t10ln111r1 olt~eAmorl<oal•bormonmeiLIIIII '-toao>>OIIOIIOIOJ'· 
O..r ft&bt ILu oot ""'· u maar had ""'' MlolH toto \be belief. obln~. IJO..,. of tloelll 11101 wlo.llto odono tWmHI...., lo oil_... 0( pretU" 
opla&t tbo "kll •tnl"' Ia o..r U~loa. O.r Uolaa ol••ro lou b...t e "l<lt featbeno. bot all e1 oa ohO<old 11o•er lor,_\ tllo.t •• IIIDL keep oar feet ea 
w\~1" ,..llblo It aow\ tH tweochtar of e•trtiiiO \adutrlal d,.trluo hoo t~e ~roud If • • doa"t 1\"loh to 10 Ia tbo air and ~- hi<."<NIIpeltAJr 
no•er ""'n '""'"'"""In It •• loeom!IIILible •lib obt poll~r a11d 11t11~Uoe •• • • OI""Pal.atloa. to h<lftl o~r orue poor-oiMI mluloa u tbe ..,._It 
· or onr otpalt.atloe. OL>r Uo.loa boo oe•H UIIOlled oaombtro lor btloo~· :o;:,...,tutloa or tho wmk~r• Ia tbo .. ..,..o'a n.,.ut II>II.UIIrJ o! tblo 
tuloonrpoUt"'alt'*ttJOrforftJhllnl wltblnltlotl><llleleooudprln· <.<luntrr. lnd<:...!.,..eano t"'rtn/Lbe ""'erloont..bo< moremnt.olld """ 
;=~~~· ~~:\:·::: ~~:~::~!~:;:.::; :~: :::p.!.:· .. ::~'e:~:' b~~~:~::·~-:: _../ ::· .·: ;~:,: ~~';: ... "';~~~~::1~"'.:!!'::~ ,::.:t:~.t:: :,l;;r:.= 
Lro•~rat 11\.01 biYO rued. ,... u .. er lolled to ...,.,,alae munbeno or our ,.·lllch ••rn>uudo uo. and, ao I<Ort AI thlo moro•>ont lot ~• "'"'""'btr \bot 
fiWIL urpuloollun. who •·eno ft1btln1 t~rlmari\J aud eoH ntlolly lor tbol r a noot oru~lo onlr ao loot •• Ito oi<>'YOOI •tu<l O>td tllat ~ oll.ol n Ia U 
ldoao and pol\o\eooo unloa memboro •tth dalon weopono. Dul ,.., b .. a oli"OIIIUltowu k .. tllnk. 
""•led 011• , ,.,.,l(delon.t•• otru .. leo llfl Wtot\11 onolm th l fteld, IJ&Ipot , Oolf lnt•raallunal Union 1• "" In tho f'&Ot cono••,...l ollota~IH \~at 
/ a orolt r. ·ol<nowd tnomr ,..ho bod ototou blo ••1 Into our orKonlutlon O"<!n>od lno•ponoblo anol 1<>\<.,l pn>blemo thot •eorue~l lnoolub\o. 
uader o ~~•••'"· t1trourh a book door, oa<l w~o by mouo of cban.otor 11 tKo <lo1uotes to thlo oanntloa will r ile to tho '"""\ dutr •blr.b 
...... tulloa,ud br makl"' aut .. ol ... ., d~blon e\e111eatln our orna· lo eoolrontlnc Lbtm. tbt 1. 1~ (1. w. u. ,..Ill omorp km tblo oaoreatloa • 
lzatJo11 '- bopiQ• to co pttoll•• th mloory ol our •orhra ud th ......,.., ,...ore,..,~ 1~ bOIIJ, b .. ltb Uld otrlto. ud «LUlppod to ftabt tbe .. ...,.. 
ot..,..,. ot Ill loodono, jMLotood IH"IMILI, lor Ito o•• pollttool ..anatq;o. -lr. •tuoo ollftd or uo. SLit~ to,o•r htN. Mr ••• Mile! a.C-
Tlle ..._," to "le 0011raatloa w111 M" U _,. ._ aiM - n.UUWo _ .. _ 
J US TI CE 
~ EDUCA noNAL .. coMMENT AND NOTES 
The Workers and History 
BJ A., J. MUSTE 
Introduction to CourH of Ten Leuons 
v.·orJe':: :~·=~~;.• 1'::~~~~:: '~ ;-;:~~"H~J•h:r::~~~!~~!~r; 111~ 
bunk''. The saylna 111 perhaps profoundly 1ru~ of the h~IOQ' 
to wbl~h be ., ... l"''ferrlog. Someone el&e b .. aald; "The onl~· wo11KUIS' U!O>VUIIITY '-
~:~~· "'~·~:: •::n~~=~c:zu~ 1~hd~~-::1h!tS:!~t~:ln~ z:'.:' ~~::;_ Waoh~lon lrw>nt l<l'h -::::.•~•;::::. •:• lith at-.ot, lt...,_ ~0 
roundly trut'. Xatlooa, IIOda1 groupa. trade unlona. continue to l ::>t r . "' · t:-1 llollowaJ-.,. llod•l !$1uol1 ..r .,._....,. >J• ... ••••e. ::~~~~~b:f -;"h%et::~~~~:~~~:; :rv:~e •.e:~~lc:.~l.!;~t:u:~~~=: : ::111 1'. ll. ll<o Jol. S.l~~mou-Cora,..nJ lioloo• 
ment andofyourownorsanlsatlon? - lwdaJ,Ottomborl 
• On the otht'T band, on~ of the leaden of the Brltlab WorkcMI' . 11 ""· l•U. J . Jolu01 to-Th•1,~~~~~:: ~i:-~:~ 1 ~1 :' \~~f;",."• Echlntlon Mo1·ement b aa aald: "The back-btme of the cour&e in •••""'•1 , Ot<:•"'bo' 1: :;::le~~~ :~l~ie~~:~~d f~~~~~r:;·,o Tu~ ~~~f::;~~ ~~~;, ~~;,~ ::» t'. M . 'rr~.:::oo,ci-·~~~~~::·::::~:~;""'• •• ""'"~""rd'•~ •h• 
In t~~~~:~~~~~~~c:i:,. ~b~~~rr~~~ a long time to get thht,II'S done !:30 t• •. \1. Tlw'""" ll'<>tf..,n - llon>o l'mbtuo• of \\'on•~" Ia t"'luolrJ. 
011 tlda old e•rth. Co1111lde r the tens of tbou111nds of years that 
clap~~e~lbefore humanbl!lnp"kncwennughtocome lnoutofihe 
raln", to Ulle cavPit for Jlhetter. Cona!der that In the nine thnus. 
and yean> or so that t"\aplled between the dawn of cl ~llizatlon In 
F;«ypt •ntl 1he Indus trial Re•·olnllon In Jo::naland In li50. h:ndb· 
allnclenewtoolwaaln>'i!nted;thattheRuutanpeaaantln 19H 
ll•ed eXactly u the Egyptian peaunt had lh·ed 6000 8 . C. Or con· 
alder t he length of time required for thll dt'~elopn•cnt of such a 
mo•·ement u the Britlah Lllbor Party. 
JIJ8torylndlc:ate.tbatgreat10Cialc:ban~~:eslntheJ>,1stha•·c 
alwayabeen•loleutlndpalnful Hnhumanl tyreacht"dtht'polm 
wbel"'' It knows ho,.· to c:lean· hou ~~e without RMit amlll!hlng nil 
thefumltu re? 
Hlatory lndlratCilthat great IIOClll chau ge~~ never L>ring men· 
jus t wbattheythlnk It will. Repeatedly monthlnkfthe t, on the 
eveof tht:mlllcnlum.only todtscover that he IMlt:ft faeetn face 
wltb much theaameold problems. 
H ll\ory tca~ht'llthat up to the prHent time the great masses 
Wdnoodo,,Dc<omHrt 
i ::=t ~11u;....;:";t~';:;.~:.":~'~~~-~~.~~.!t~':;~~., 1.- •• ,..,..,,.. .. 
I,INITY C(!OTf.lt l -
'-at::.~~:a~O~IO;:" ...!;< ,.,';,:~~ :~;~~,;:t .. ~~: :.:"bl.:~~~~ otiOII~ft\0, ~UI 
P. S. :!5 :!~ £. il~ St, l .. nllou o,.. 
~: :: 1;~ ~e.!~ns:;ia':'::K,:~:~: ~~nth A•u . . 
P.ll I I l:rot""" l'ar~ t~ """ CUriOIIe 11.0, Rroo• 
I' . B. 15(1 Cl>rlo ... ':."H~~~ ... •:!~~~~~~~~:~"r_:,;"rn. 
~z:r,:~::~t!!"~·b~.~·~~ '::~"~':' ... ~;:..:~~::~·~ ~',;::,·:::: .. P•"';:.,'oh.:!:~ 
~~:~"'~bth~a7:~': e~~~:,.::e!d '=;lo~~=·· :!' t~;:C ::;: ~rdl~:: 
Uon that we toolay can achle•·e what the ten thnulland yean of Some Courses Tlzis Week 
efvlllsatlonbeforeul!baveoot? • 
HS.tory Indicates that there are t•·o thln,~:a •·bleb .,..,.. ha•·e 
todaywblc:hhaveneverbeforeu'-ted lnhumaneaperienee. One 
\a "ODERS SC I F'~"CE. Including SCIENTIFIC HISTORY. girlng 
uaapletureofhowordlnllf}'bumanbehtphave llvedandtolled 
1.11d .UUglecl for fuUnea of Ufe. The other hi a WORKI:.;c; 
~S~f !.ti~Y~!:,i;;":'T Including mllllon11 of memben In nearly all 
COMP ... NVU!OION& I PitVS:NTt;va:MI ... SUIIEII!OI ... FE. 
•-
1 CUAIIOI!OGTH1ti<E ... LTH 
Lut~ .. •1 lon M . S.lokm.n 1" O~t 0' WOIIKIIIS 
Wort. ... · unt ... ..a,,aao~nu,, _ 
~ 0.<~ a,. ~·~twro '' Dr. I . Cot4oton '" O~t 
Perhaj)a wltb these t•·o forces we n1ay be•ble toaccompllsh ' 
what our fol"'' fl lhers could not. Some study of •·hat Srlentlftc 
H~tory h~• to tell us 'about the put and upecllllly abnut the 
wor tersofotherthnt'llandotherland• may be ttHeful and Inter· 
~ngtouR. 
Classes at the Worlers' University 
Nnl S.uml11,llo<~•bor5.oi.Wubo 
~~ ';.~~~~ ~e!..-~= 
.,.1 -.m ..,.1tll\le ~•• ·41ocooololl "" 
~ ... loei01811H11 0( ,.I.!H1'1eoll~to,... 
'""", 1\twtlllokeo,llowo loo .. eolld 
thlltookr..r .. t:JI••"""'"" 
,.1.1 ,.~0 1'. M. OI th ...... dor. B!a 
)1, lj.olokii>IIP will dlo<:IIU "C<>IOI ... OJ 
1Jolu111", Mr. lio tokm on hoo lo<:tu,..d 
Oo llolunlq, lle<'o"'br' ~~~. !:31) 
P. )l., )lr. »e•lol .1klohu•,.wlttle<'. 
luro 0 10 "Thr Com,_..,. U•IOao" In 
out WorW ero' t)ntre .. lt,,oWohlnoto" 
ltrluiUablk'bootHoomllO. 
Tbe Coln,..OJlJo(On mOT01DeBI,'<>t 
emplnreeo',..prooootallonboooi'O•n 
.. pldiJ durlno t•• "*"' dO<'ad~. II 
~~~~"'" o ~. <bolloeoe t<> >IM: 
Tnd~l ' aloll)lo•e....,nl . ltowolo>b-
Wor\o,.• U"l•o .. lt7, lotunloy, 
o .......... ,t.t:lCI,.. M. 
Tbe ~-orhr "'"'" Ohan an7one ~~ ... • 
to dtpo:llll .. lnpnn blo •-' hrolth 
'"" blo·•••"•""•· tt lo o'o:mplo lor-' 
muto,butoroolo.,.,lbotlhoworhr 
..... t.o 
~=:::'. •;~::.\,'.';:~~ "' ol<:koen 
hloobrT<OI.....,._,,, .. , ...... ,.u • 
11M: WOI'hr INto'" lake o.d•utooe 
0( ....... ,ft p,..oult•o 101odl<l110, oa.l 
Ieora IOUikl .. t<ok kMU, nd'o 
n>l<t,..uoolt . f..,..oiOIIII. 
So"'ooflhoprt,...lplootnp.., • .,.. 
tl•< mf'll i<IM Will bt I'"WOII'd t r 
~~.~:~:. ~.·~~:;;~ ,;~ .~·~.~~~:.:~ :-::. 
lno llllh !!<b(ltol, I!.<>Om llf<>n So~r­
dor. O.Ocno~r t ~. ot ! : ~o 1'. lot . 
- loruoboloroou~lowollkoow l \0\lul 
o\GdUIO uf our do..- lllo d'*'w .. 
ololloore ot OioroonJ<>yoble\.,dlhOul bl 
pn~ooktn1. 
0.. 8~1>110 1 ""''"ln1. DMemWr C 
al 11 o'd""~ · lt.. J . !11""1• wttt ...., . 
"""' ~lo on•no~ oo "lltol""l ood the 
Messages Received at Opening Celebration of Ed~tca tion Season 
~":.k";.-~ .~:'",,,~ .. ~~~~~~~~.:e .. ::; 
IJ OtUoor ... •mloH>IIOOUelollthlo 
•• ucrtt .. t ........... Tbo ••I•• of hi. 
torr,.,,...,.-.,..,,., ,,.dr utoolo,. 
~UII<It ""oTor~oltmOit<l . h IMIIo (Q 
obonorondorolandtKoof tbeprob 
!:~·-~.~.-k>IT·t'('OII<IIOI<. pott\loot 
On ll.o(UfdO J, IOO<'On>bot U. 01 :.::0 
r. M. In""' W~rko,.· Unl .. roiiJ. II<. 
/ IOIOIIO iol"'"" 0'111 1 ... 1>1<<1 OQ "P...,. 
Ynll•• Neoou~oln llof~lllltdlal lbo 
lt tol >b of Wo•hro" We.,.....,, 
••lilt·""''" t~o lld~u .. of 10011 
w.n'""u''""'""'o.'Oarll••~ 
Fro"' "'""'••M "'"'•"•"" lt<tet.o.-y ''""''"""""'"' lllor. Jr. 
'"'"" - Tht """"'•• of >bo 1\'tri;en' c.~ 
Rottet btrol>ll upo-lott oar on •e..,loy otool llo ~•...,.I bllb •lanobrd 
obtlllr to""''"' ••• Opooln~ """" fll ln•ttlltl loo. ••"" ,.....,_ oiM'b • 
dooo "' our Y.oiiH'ollotlal ll<'o-. l.et ..,., of t~ '"'~ltloo 6f 1M "'""~""'"' 
oo oil jolo Ia relrbno11B~ ,._. •:1«~1 h .-..,..,..,lo• ..,.,._,.eot lo ••e tlol1ool 
Allllnroot7 <II Dllt •:.tiH'olloOOI !Jt-. lltal ... 11,.1 fl<l lklllk "' II U on~ of 
=~=· :~"'~::1::.~:.:.~~- ~  ~~~:r;..:··::i,.::~:.::·~. ~:~~-:....: 
Uormn1 1\'orkrra· >hal hu ol.,oyo nfortonl•oollo l .. r lothlocounlfr. 
=~~~:~~~;·~=~:~~ . ~::~:, .. ~:~.~'E I ::~,71 ::::=:~=:~~~~:::::~·· ~~:~: 
monl , 1\'l\h tr ... \IB.O I<> otl. 011<'<1 au~ orr•ltt IO lhll IIUIUhen ~~ 
)IOI!.IIIill:liGloi ... S. tbe lnte .. oatlt>aol 141~teo· (: .. lint 
• 1'.-.oldent 1\'orbl'll' l'oloondlothoA.,.rleo.B 
.lt.IIUMflt.YH ... HOt'Y. Tro.doU•Io•-•tiMO\totwloole. 
Mcrtiii.,.·TNl¥Brer • ' IJ>Io!NCII:RMLl;l.tt ' :J;;" 
Fro..,BotlhoondOoYIIIh,.on 
1\'obolb"t"b"'"',.._._,wot 
............... ..... _IIIIJunu woll 
:.:·~.:~~~lou;..:• '~' '%';.~:; 
~:: =::.::~· ~"';:::: .::.~::~~rill: 
ll,\\'IU,INUII.!I!Ttt ... B.\ I'OSS 
Fnm \, L. G.w. U.lludonlo 
a\ e ..... kwoo6 
1\'o, '"" t, t.U. 1\', \l': ot...tr olool 
Hmuk~--1 t'""lta lut ... o )"Oil nR Y<>•r 
H<Ou)·oor•nlllu•f6•oo<kleto ruoolo 
lo w..,ke..,' f'IIIO<t lloo . .. o1 JOIIroiH'· 
NtooMioo<>urttBIIoop\rolloo\otlle 
~ •·;:;~~~~::~~ 
IIOVMAHIA 
Tholln_cllonlollo...., .. l.o 
IT ~=~:.~JD ,: ~~::,::a:..:.:: 
_.,.,_.,,.h lo <f'OUinl th~ (l"ootlero, 
Uoll ~o obe llulllrl"" lloo~ron>ul, 
::~:.::: ~~~.,=~~= ·: .. ~:bl~b::: 
lho ...... ud rOir <thflr •• ••• 
••••.••. , ....... ~ .... - ..-ollo..).S.ttlot 
._,. ollll " ''K•• In lto.,.onla lo "~ 
tare•• l<>a·u and lpdoOirlal dOt~ra, 
~ ·d HU ~,..... u11"...,...,, o<lmt b<'lore 
'"'::"~·:,r7!" '~ou~n• b•r-.1 lb•t a ll .~. 
,.,m.,... of tM o.-.do """"',.,.So-
doll•• II'••• ·~,.. •rtN tor-~~~ ..... 
- ~J"t-• li l•~odlburlo"O<lrt onu t lal 
,..,. .,.l>IW.ht~ a .\lor Da r opll'f'IL Tbio 
.....,rl Ia prol>obl)' al.., ll')'lot; ••~ '""'"' 
~ro t t'.,.odl ul tho "Sotlooat T node 
l"alun CrnlTo.-o be rerr botiJ" • "hlch 
ott;obolar30 00" t 0)'toroo..,belnl 
..,,. ... nlrok_.od. Thllotot<-
ni...,Knotu~o~•etJ'IOIIJ.b~< 
obe do,.,..otlooo ann et~OHftK~. oDd 
~!~~~...::~: ,:"'0::.7 ,·:·~:k~.~:. 
.\n t~e ll«n!l•""• of 1be •·ortotl' 
,...,...~,. · l "nlon o-.1 tbe Work ... ' Y<O!· 
moolollo"' In llfl-- ... ,....,..,...,. 
~~=~~~.:::~~~~!: ~.:.:-:.: 
... pef'"I=:JI'niK ..... O"IoMH""':OIOK 
trlol l<>r """""~''*"1~-
r>eooondo ore e .. n beln~ mo ~ e 1~01 
=~·~~. ":.~: ':d~: ~ .. ~~= :!~r·~ 
puoloh ... ~)' d •olh, h lo ot>olooo lhOI 
::;-~::' ~~:-.: .~: !"~:~~~·!~.: 
th~ o·oonnmniO! I ore ol•n)o "'"'~•fn1 Comm~n lom at Homo a nd llbro od 
Dl ouaklnt;•lllonc••"' llhthe <1orcrtt · 
~~~;~~:~!::::E:·.:·~~:: .~:~~-~i~~~::~;~~.~~lt:~~ 
rro' "'1¥1.atlouo lo 7 .. 11tote lt.:or~ tf" " 1\"• otoootook U)·on< to abondOD 
Mrollr -· ;......,.,,... bHou.., ob• ll<Ht · hlo lolu'- Wll r oh'"'td oh•.,. - 110' 
~::.·~; th~7,.::.:::,:;;',h':·:::: ~~~~:~r .~!.~d-:.: ~:. n::.::~·.~n~:: 
::~~h~:; .. ~:~·~. b:::: ~"::\~~~·:~ ~-;:~~·~·;:b~l·~~ 1:.: ·= .. :::~:.· .. •h::;: 
ttoo Uo••rnm .. t "'kln1 '"'Ito l"'rml• p«>~IO <01 dll<...,nt <<~lora ood ..,,..._ 
aloo to bold 1 ll•r 1)0>· <~l<lonotioo. Dool ••ot ,,.. .. ., ~oltr! It to noo o 
ne .... -...-k~ b.nc - · '-" .. .,..- ::i~~ .... ~ :;,u~~.:,~.: ;.:!~':',.:~ :':;!;~:!n~~~:~:.::~a~!~~n~ :::;~:::':7~~~~: :,·~~~:..";.o':"',~; 
ptot<d, Ml • r • ....,,_,-, onot naolon bJ )'UkO<ll <> plta l. 
~~· ~~::"~~:::-;::: • P~;:: :~~ut;:, 
l•l ••~• .-I'Jie. TloOf' "'n lone -D 
....... - oaMr tloe r."'"llfno"J' .~ ... 
•hlt-•vno•~t-IOO"aonlahoh•oo~••ll1 
Cf: ,~ ... • '"'~""'-~"'"· 
PYCCKO-OOJibCKMR OT.llE.A 
IOTJ,LU. 
Ono.tuouo-..:u.uauoo....,.. 
""" \}r.l,ua .,..,..,, cnl louo.t II <MI· 
oo .. o ... oOf K•ooTft)' I IOOUO"IIO, 
:IIJ..roiiOII(,po,•OTol"<i i!.IU I I'I'UT<A•· 
lla._ .. .,, .. ,,, .. .,...,,, ,,.. 
» ................. , .. 
u ............... o. ..... -11. ~ ..... .. 
.. ,:, ·:~~i::::::::L- ll )lo,.....o· 
II ,,..,.....~•·trJOnatop" 0rl<'•a: 
Jl. IIJ('ll""~ a A. Caron. 
II D[OOTOOo.l ... ..., <!OP"'OPO 0.! .. 0: 
U.lta,..oo ... 
11.\0:ol•• t~w u. t~ ... ~• . n.a .. ,. 
"'";'~,:.!'..!:::~;;,,,..., .louoa 
~.,.,.,.c..,_.,., 
II ll<ao.J•Ofto .. ~ l ): ooOT" OKO.IO 
:IO·ri: U. II u.ta . .llloonnlaB,)Iap· 
"""~··~~:~.~"'"""' J<u "'" l'ror1• u....,...,, u...ua: A. Jl...,.,.,,,, 11. 
t;_,.ol, ll ~A..l.o.o.\oo .. _ 
oC. Uio-. 
'Ul:ooo,....ll••-•-.. l:o·ro: ll . 
rrp.o., .•. 
llo!'<•""" t; ... ...,,, ,.,.._,.., 
,. . . .......... 0 ............... ... " ' "· 
,,_,. , ..... ,.. ....... .. 
._, .......... _. ........ ~ 
_ ............. ... ,...r.r . .. 
......cn.~r.tt._... ... ... ....... n. ro. 
U.i!!..O • .ta••uoo•ouoe .. nOTII'I .. 
1"1 . ...... 1<1 ...... MO t•i~<IU I 
... .., ... ........ u .... " """"·'' '"'"" 
.._. -.v--· ...... ,.. -.... ... ....... _ .  _.. _ 
:·:;,.~~ . ........... __ 
.......... -.... , ... . 
IIJ(.roo•,.loo>:"""'""' "ot. 
c,., .. ,: •. u ..... l'"'' ""•"""""'" 
""'"~ "'"'"""u' ..... ., .. ,_o l(o ... 
...,,_ ... ,...., .. r • .,,._,.,A•• 
.. .....,... ............... ............ .... 
........ ._. ...... """ ..... .,. ... 
~ ............ ,.....,_ u ..... ..no 
•"'-" ll<o."••~ •-••uoemt 
............... .... ~ • ., ..... !" .. 
'""""' .... . ..;,. .. .. 
.J.o, ......... , .... . < ... , ... -••• .,_ 
............. ..,.. ... ....,. . _ ... 
G••n ~......,._,...,... .. , ,.,.,_.o~;. 
. .......... .......... .......... . <jlot, 
lii3A0010 ..... '"1"L 
..... ~;.-.:;.:-:: .. :-::.._-.:::: 
"!"' ................. , .... ,.. '""'"" 
li.Oopotonoo·O.••A•I"'Il•¥•"'"'· """ 
,..,...,....., .. , . .,.,,..,..,. .. ~•••u 
f Ji'<l aoopooo•n '"'""" "'"'""'-lo'o•"=•.., .. ,.,,..,, ... """'"oon 
.................. "' ................. ... 
=::.. -=~ .. ;.-~:..· .. :::: 
......... .............. . "" ..... . .,.. 
............ ... ..bot .... . 
11<1< ... •016ofoo• ............... ~ 
. .......... &.w ... ~ ..... &l6opa.. , ... _... .,... .... ..,._ .. ___ . 
....... ._ . ............ . ..._... . 
............., ..... _ .......... _ ...... . ._ .. ...,...... _ .. ... 
_ ........... ""' _ _._.... ..._.. 
M t0 ;000 1&1"&1.,...,000""''01....,. • 
........... ..... . ....., .. ...,......, .... . 
IOO, ... o(iWo ... OU:a W> ........ . .... 
u ooo•"' '"""' G~•• ''""""' "''""' 
........ ,lA~-- ... , •• ,. ... 
"""""""'" r'""'"""--"'a. ... ....... .,..,.....,._ ..... ,._ .. ... 
............... ............. ;c ....... . 
~.,co_,,., .... ,._,.....,,.,.. . 
..... '"' ....... .., ........ "''""""''" 
::.:..:·~.::.:!'":.:·::::: .:~·~::: 
oiO<I'•IA..,.,.OI•..,••I"'.t>U...,.O~ 
""::-:·;.:·.~ ...... _,._,_ 
... ... .................... """""' . 
. . -.. .......... ~ ................. ,. 
.,... ......... ..... , ... ..::.. ....... ,.,. . 
, . .. ~ . ....... ...... , ..... ·"'1-••<o.a 
o.o• •ro•n•o•u• •••••••"''" "OAa.i.•-
'""P' -'P"' ".,.""!o;lul"'•·•••..,.-
ool,oJ'.ooo...,l •. --......... . 
..... ..... ........... H o'O W<>! , " < .... • 
_. .. ,. , , ... """'"'".,..,...c..,.. • 
.... _ ......... ,. ......... _ 
•• , ...... r ..... , .. ,, ... ,, .. ,.,_ .. 
l:_,., .. u;.,, .-'1"'.~: •. 
• :l\l a ..... ..,. • .., , ••• ,.,nt:.tk•1Ho 
, .... _ .... -.............. . ...... 
l'l•u•ll"'"'""'' o....,.. r:;o..,._,. 
'"'IP<••o.ollro. ~<••·'"'"'"' ' '" 
ll.lu,n O.ao.ni t:oooo·•·oo. lip""'"'" 
, ............. " ... . 
•1 I"M a. IHlNitlll 
Fotu..,.._.,,u ... '""httlnO( 
t.ocall,u-.,Jtaoottllo .. u .. t•· 
1-tlouliwiYII>eellrUIII ....... IO 
1M diJ' or l"'lllaoltl,.._ ,._.., oa .... . 
.&q, NOYUII>er :letb, U.. ~~\ .... Ill 
CoiY.,.\Ioll or lh 111..,..\loul 
0...-, Tlooeopeato.c.•-'t<U..daalr· 
..,.olllpol no•l'rloldull:ll .. lltl• 
1:1ers, took l'lo"" at tu o'doc:lo lat~o 
_,,••••tlle,l...,~$t~TIIeal"· 
lpl••••ll~ Demo~otutlon G'"lo 
0110nln1 
A opl<>aolkltlomomotrttlol ~loti 
Prfllde.I.MorrloSipaa.,_aadaddlnl 
to t~e brltU.~t<e o ftbo oc .. otoa wert 
....,.tlonltrlbateop.....,aiKI>flbe 
Terloooo locatoo! lh lotoroallou t, 
A.IIIOoJtbooo•-holfl'ft totltbe ol,h· 
1...,\lleoooootloo.bltldlol"lbt d ole• 
p \oowot..,moandouM-lotbolrdo· 
UIMtratlon o .... ,., roproon tiUYoo ol 
. tlloA.IIIorl<aal'o<lo"tlooofl£bor,lhl 
honortnoloStaloYotlora\looOii.A· 
~1..:"" tbo l 'bllodolpbla tAbor 
OaTaucllor ,...,., .. , rrul<lutllll"· 
IIIUU\Iedibotet~olootoorder and 
• ~olth Uo!Oo •blclo U. -· 
• U.U..I•liJ' all.l!teNd to 1111 .. .,,.t 
-~.,..." ... n.., ......... at.o 
__.., ..... ..,lothat tkoo•~..,. 
U.owool<loofo....,.,.. lor"o"'o"'loen 
, of\be lot...,..llooal lbolrrll"bl\o 
:: .... u:::: :;•..::::~':':...:-' tba 
Tole..,....,,,~ .. o\110 tt1d.. '"'"' 
....... ,w ... ..,. ... ,,rromBrotboro 
••Joo.mta """'"""' II•OTJ' :r..olo .. kr. 
Tiler ea~b wto~od tbe couo~>lloo •~.,. 
Tlle•odl,...i>10..blooltrorth 
c:otttp M~k to work. wl>o,l< wm boo 
......... borad,lladm.odiiOI ... _.,_ 
wu ,.orel1 a rot .. alllr. ' " «o.,pt~ 
a"""wltb wbl<b waoaKeOUrJ'U<I~r 
tUor;ree""'"'· llotltlwc:•tteraw...,t 
,_.,kwlt-lto.,pro•\olq tb~l'riiiCI· 
p\ool...,ualdlrlolollo!W01"k. Tile 
work wltl bo dlrklotllaolrlclo<eord• 
'""' -~~~ tbt noloo ol tbe Ualo., 
DUI ~:~~. ~~~lrm;~·::~:~:-::;dwlelt"f 
t .. aeoi"Juot lee". lboao""'olth 
poroonot o ppo!ntotl by l'reol<l ent 
1'\olllaAnoo\to · conotttutolboAr-
::~:~::~ .,;",::::~~ ;::. '::,~,::;~ 
'l'be lffalr wilt tOke ~Ia« oo So.htr'd..,. 
erutq. hnu&r1 ltb, . IIII, I( tba 
ll uo\'of'olnt l'otae., I U I"IlStreotud 
,,...,,~••• Boluannl, Btou. 
